
















































































































































































































































































(6)RichardWagner:DichtungenundSchriften.Jubilaumsausgabe nz hnBanden,hrsg.vo DieterBorchmeyer,
Frankfurta.M.1983,Bd.V,S12
(7)拙稿「伝統と革新のはぎまで-ポスト『第九』問題から見るシューマンの交響曲第1番『春』-」(早
稲田ドイツ語会・文学会編『WasedaBlatter』第12号、2005年)を参照されたい。
(8)詳細は、拙稿「失敗を運命付けられたオペラ-ローベルト・シューマンのオペラ『ゲノフェ-フア』再
検証-」(早稲田大学21世紀COEプログラム<演劇の総合的研究と演劇学の確立>紀要編集委員全編『演
劇研究センター紀要』第ⅥII巻、2007年)で論じた。
(9)この詳細も、前掲の拙論を参照されたい。
(10)レ-ヴェのオラトリオ『ヨハン・フス』の詳細は、以下の文献に詳しいReinholdDusella:DieOratorien
CarlLoewes,Bonn1991,S.25f.u.125ff.
(ll)レ-ヴェのオラトリオにおけるオペラ的な要素に言及した文献として、以下のものがあるMauriceJ.E.
Brown:CarlLoewe,in:TheNewGroveDictionaryofMusicandMusicians,London1980,volJLl,p.131.
(12)シューマンは1843年6月28日の日記において、レ-ヴェの「オラトリオのいくつか」(TBII,265)と『ペ
リ』との類似性を述べてはいるものの、『ヨハン・フス』には直接言及することはおろか、レ-ヴェのオラ
トリオと『ペリ』との類似性が具体的に何であるかについては、一切言及していない。
(13)ArnfriedEdler:RobertSchumannundseineZeit,Laaber1982,S.234.
(14)Ibid.,S.237
(15)エードラーの見解を無批判に踏襲した先行研究があるVgl.BrigittaWeber:,,DabeidenkenSiebisweilen
IhresergebenenDr.H.Marschner"-1831bis1859KoniglicherHofkapellmeisterinHannover,in:Heinrich
Marschner.KoniglicherHofkapellmeisterinHannover,Hannover1995,S.31.
(16)Vel.RichardWagner:SamtlicheBriefe,Leipzig1967ff.、Bd.II,S.217f.
(17)Ibid.,S.220ff.
(18)BodoBischoff:DieDresdenerOpernRichardWagnersausderSichtRobertSchumanns,in:Opernund
MusikdramenVerdisundWagnersinDresden,Dresden1988,S.770.
(19)statistikderConcerteimSaaledesGewandhauseszuLeipzig,in:DieGewandhauskonzertezuLeipzig1781
1881,hrsg.vonAlfredDorfell,Leipzig1884,S.40.
(20)JohnDaverio:Schumann's"NewGenrefortheConcertHall".DasPαradi sunddiePeriintheEyesofa
Contemporary,in:SchumannandHisWorld,editedbyR.LarryTodd,Princeton1994,p.134.
(21)メンデルスゾーンの交響曲第2番『賛歌』は改訂版による演奏が通例だが、リッカルド・シャイ-はゲヴ
ァントハウス管弦楽団の音楽監督就任記念コンサート(2005年9月2日)において、初演版による演奏を行
った。このコンサートは、Euroarts社のDVD並びにDecca社のCDとして刊行されている。
(22)RobertSchumann:DasParadiesunddiePeri,Mtinchen2005,S.150f.
(23)MargitL.McCorkle(hrsg.):RobertSchumann.Thematisch-BibliographischesWerkverzeichnis,Mainzu.a.
2003,S.509.
(24)Vgl.RichardWagner:op.cit,S.326.
(25)RobertSchumann:op.cit.,S.204ff.
(26)EduardHanslick:SamtlicheSchriften.Historisch-kritischeAusgabe,hrsg.vonDi tmarStraul己Wienu.a.
1993ff.,Bd.I-4,S247f.
(27)GerdNauhaus:SchumannsDasParadiesunddiePeri.QuellenzurEntstehungs-,Auffilhrungs-und
Rezeptionsgeschichte,in:SchumannsWerke-TextundInterpretation,Mainzu.a.1987,S.143Fu信note51.
(28)第3部の終曲に割愛のある演奏としては、例えば、CarloMariaGiulini指揮の1974年盤(ARTSMusic)、
Wolf-DieterHauschild指揮の1981年盤(BerlinClassics)の2種類の録音を挙げることができる。
(29)シューマンにおける「幸福」の意味については、拙稿「『幸福』と隣りあわせの『狂気』-ローベル
186
ト・シューマンのジャン・パウル像をめぐる試論-」(早稲田大学大学院文学研究科ドイツ文学専攻
AnfielusNovus全編『AngelusNovus』第28号、2001年)で詳しく論じた.
*本稿は、2007年度科学研究費補助金(若手研究B・採択課題「音楽と文学の境界問題としてみる
ローベルトシューマンの音楽とその音楽観」)による研究成果の一部である。
